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Resumen: 
La ciencia de la computación arrancó con la era de las máquinas 
tabulables para después pasar a las programables. Sin embargo el mundo 
actual vive una transformación radical de la información. Por un lado la 
avalancha masiva de datos, el llamado Big Data hace que los sistemas 
requieran de una inteligencia adicional para extraer conocimiento válido 
de los datos. Por otro lado demandamos cada día más ordenadores que nos 
entiendan y se comuniquen mejor con nosotros. 
La computación cognitiva, la nueva era de la computación, viene a 
responder a estas necesidades: sistemas que utilizan la inteligencia 
biológica como modelo para establecer una relación más satisfactoria con 
los seres humanos. El lenguaje natural, la capacidad de moverse en un 
mundo ambiguo y el aprendizaje son características de los sistemas 
cognitivos, uno de los cuales, IBM Watson es el ejemplo más elocuente en 
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